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Al mundo
\ dundo: sé, pero bueno;
existe buenamente,
haz que, procura que, tiende a, dímelo todo.
Yo iba de tumbo en tumbo, esquivando,
y toda inclusión era fáctica
no menos que toda exclusión;
vamos, cuate, existe,
no te enrosques en ti mismo, en mí mismo.
Yo pensaba que el mundo así concebido
con este super-caer super-morir,
el mundo tan adulterado,
sólo era un yomaldesembojado,
sólo era mi yo indigesto, mal fantaseante,
mal fantaseado, mal pagado,
y no tú, cuate, no tú, "santo" y "santificado"
un poco más allá, de lado, de lado.
Andrea Guillcrnu) Kcniántiez
Procura (ex-de-ob etc.)xist¡r
con toda preposición conocida o desconocida,
date alguna chance,
haz un poco de bien
Vque funcione el trebejo.
¡Vamos, cuate, vamos!
¡Vamos, münc/i/uwtócn!
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a las armas. En la posguerra trabajó durante algunos años en Suiza y. ai volver a su
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su infancia, transcurrida en el Véneto.
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